



Редакцiйна колегiя збiрника наукових праць “Лiтератури свiту:
поетика, ментальнiсть i духовнiсть” у своїй роботi послуговується
принципами об’єктивностi й неупередженостi щодо вiдбору статей
задля їх оприлюднення у друкованому засобi масової iнформацiї; чiтко
дотримується змiстових, технiчних i етичних вимог, термiнiв виходу
поточних випускiв; сповiдує колегiальнiсть в ухваленнi рiшень щодо
тiєї чи тiєї наукової працi; забезпечує процедуру подвiйного анонiмного
рецензування; не порушує авторських та сумiжних прав; протидiє
використанню плагiату, публiкуванню однiєї статтi у кiлькох виданнях,
багаторазовому копiюванню елементiв статей у рiзних доробках i
т. iн. Редакцiйна колегiя несе вiдповiдальнiсть за своєчасне видання
збiрника наукових праць. Головний редактор та члени редакцiйної
колегiї ухвалюють колегiальне рiшення щодо схвалення/несхвалення
статтi до друку. Мета рецензування — пiдтвердження якiсного рiвня
статтi, визначення її вiдповiдностi науковим, мовностилiстичним та
етичним стандартам. Усi залученi до пiдготовки збiрника наукових
праць особи (головний редактор, члени редакцiйної колегiї, автори та
рецензенти) повиннi керуватися принципами наукової етики.
Редакцiйна колегiя залишає за собою право редагувати i
скорочувати текст, вiдхилити статтю без рецензування, якщо вважає,
що поданий у нiй матерiал не вiдповiдає тематичнiй спрямованостi
видання, повертати на доопрацювання, приймати повторно пiсля
врахування виправлень, указаних рецензентами.
Репрезентована у статтях iнформацiя не завжди вiдповiдає поглядам
редакцiйної колегiї. За її змiст i достовiрнiсть вiдповiдальнiсть несуть
автори. До збiрника наукових праць приймаються лише оригiнальнi
статтi, котрi ранiше не були опублiкованi в iнших виданнях. За
умов використання чи цитування напрацювань iнших осiб варто
робити покликання на джерела запозичень. Вiдповiдне порушення
слiд розцiнювати як плагiат. Редакцiйна колегiя категорично засуджує
прояви плагiату як порушення авторських прав i наукової етики й
уживає всiх можливих заходiв для його недопущення.
Автори, у статтях яких виявлено плагiат, втрачають можливiсть
публiкуватися у збiрниковi.
Часовий вiдрiзок iз моменту надходження статтi до редакцiйної
колегiї й рекомендацiєю її до друку — вiд 3 до 6 мiсяцiв.
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Статтi надсилаються до редакцiї електронною поштою за адресою:
kovpiks@ukr.net. Вiдповiдно уся переписка з редакцiєю здiйснюється за
цiєю ж адресою.
Вимоги до змiсту та технiчного оформлення
тексту статей у збiрнику «Лiтератури свiту:
поетика, ментальнiсть i духовнiсть»
Загальнi вимоги.
1. Обсяг вiдредагованої автором статтi — вiд 10 до 16 сторiнок
друкованого тексту в електронному варiантi в редакцiї Word.
2. Текст статтi передбачає такi обов’язковi компоненти: постановка
проблеми; аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй, у яких
започатковано розв’язання тiєї чи тiєї проблеми, виокремлення
нових аспектiв аналiзу, яким присвячено статтю; формулювання
мети дослiдження; виклад основного матерiалу дослiдження, де
автор аналiзує матерiал вiдповiдно до завдань, подає приклади,
розкриває особливостi перебiгу аналiзу i т. iн.; висновки та
перспективи подальших наукових розвiдок у визначеному
напрямi. Вiдповiднi рубрики видiляти в текстi жирним шрифтом.
3. Тексту статтi передують: 1) номер УДК; 2) анотацiї двома мовами:
українською (500 знакiв), англiйською (1200–1600 знакiв), якi
передбачають прiзвище, повне iм’я, назву статтi, текст, ключовi
слова (вiд 3 до 5 слiв).
4. Матерiали статтi обов’язково супроводжуються вiдомостями про
автора (прiзвище, iм’я, по батьковi (повнiстю), науковий ступiнь,
учене звання, посада, мiсце роботи, домашня адреса, електронна
адреса, контактний телефон.




• у форматi DOC, Microsoft Word 2003 або 2007, аркушах формату
А5;
• прiзвище та iм’я напiвжирним шрифтом курсивом Times New
Roman, 14 пт, вгорi справа, вказати науковий ступiнь, вчене
звання, посаду та вищий навчальний заклад звичайним шрифтом;
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• УДК (вгорi злiва, Times New Roman, 14 пт);
• назва статтi — посерединi рядка (великими лiтерами,
напiвжирним шрифтом Times New Roman, 14 пт). За
умови наявностi пiдзаголовка — малими лiтерами у дужках
(напiвжирним курсивом). Вiдбивка вiд назви зверху i знизу —
один пустий рядок;
• далi подається основний текст (шрифтом Times New Roman, 14 пт,
iнтервал 1,5; вiдступи: злiва, зверху i знизу — 25 мм, справа —
10 мм);
• текстовi посилання (цитування) подавати курсивом;
• посилання на лiтературнi джерела послiдовно нумеруються
арабськими цифрами в порядку появи в текстi статтi i
зазначаються у квадратних дужках, де вказуються порядковий
номер джерела та через кому конкретна сторiнка [8, с. 16]. Перелiк
лiтературних джерел мовою оригiналу подається в порядку
їх нумерацiї пiсля основного тексту статтi з пiдзаголовком
«Лiтература», який вирiвнюється по центру. Список лiтератури
оформлюється вiдповiдно до ДСТУ8302:2015 “Система стандартiв
з iнформацiї, бiблiотечної та видавничої справи. Бiблiографiчний
запис. Бiблiографiчний опис. Загальнi вимоги та правила
складання.”;
• через один рядок пiсля основного тексту статтi в алфавiтному
порядку подається бiблiографiчний апарат за зразком:
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Порядок прийому i друку статей
Порядок прийому i друку статей передбачає:
1. Пiдготовка статтi вiдповiдно до чинних вимог (загальних,
змiстових i технiчних). Див. iнформацiю на сайтi:
https://kdpu.edu.ua в роздiлi “Наука > Науковi видання
унiверситету > Лiтератури свiту: поетика, ментальнiсть i
духовнiсть”.
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2. Завантаження електронної версiї рукопису через вiдповiдний веб-
iнтерфейс на сайтi збiрника https://journal.kdpu.edu.ua
3. Проходження процедури подвiйного анонiмного закритого
рецензування задля отримання позитивних висновкiв, якi
уможливлять публiкацiю матерiалiв у збiрниковi.
